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For a peaceful epilogue of life: An integrated outcome research
center based on public health, forensic medicine and law
基盤研究(Ｂ)
A peaceful epilogue to our lives is what every human-being desire.
However, in our rapid-aging country, there are many cases in which it cannot be
accomplished, such as in the case of a solitary death, by being abused, an
accident, or difficulty in dying at home. In this research, the actual conditions
of these “avoidable deaths” in our country were explored by means of an
interdisciplinary research with a health service research, and forensic medicine
and a legal viewpoint.
As a result, the community mutually supports itself based on an understanding of
the dementia or psychiatric disorders, and a safe environmental management (the
safety of farm machines etc) of the area. It was suggested that the medical
welfare network in the community, such as the improvement of the role of the home
support clinics or the end-of life care in the facilities, was very important.







2010 年度 4,400,000 1,320,000 5,720,000
2011 年度 5,000,000 1,500,000 6,500,000
直接経費 間接経費 合　計
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